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STRATEGI KESANTUNAN POSITIF DI KALANGAN ANAK SD 
BERLATAR BELAKANG BUDAYA JAWA DI KELURAHAN  
BANARAN, KALIJAMBE 
 
Erwan Saputro, A 310090069, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 78 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk tuturan yang 
mengandung strategi kesantunan positif di kalangan anak SD berlatar belakang 
budaya Jawa di kelurahan Banaran, Kalijambe, (2) Mendeskripsikan strategi 
kesantunan positif di kalangan anak SD berlatar belakang budaya Jawa di 
kelurahan Banaran, Kalijambe. Objek penelitian ini adalah strategi kesantunan 
positif di kalangan anak SD berlatar belakang budaya Jawa di kelurahan Banaran, 
Kalijambe. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan anak SD yang 
menggunakan strategi kesantunan positif di kalangan anak SD berlatar belakang 
budaya Jawa. Penelitian ini menggunakan teknik simak, rekam dan catat. Metode 
dalam penelitian ini menggunakan metode padan ekstralingual dan metode baca 
markah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bentuk-bentuk tuturan yang 
mengandung strategi kesantunan positif di kalangan anak SD berlatar belakang 
budaya Jawa di kelurahan Banaran, Kalijambe yakni direalisasikan dalam bentuk 
tuturan pernyataan, tuturan pertanyaan, dan tuturan perintah. (2) strategi 
kesantunan positif di kalangan anak SD berlatar belakang budaya Jawa yakni di 
realisasikan dalam 15 strategi yakni 1) Memberikan perhatian, mengikuti 
pendengar (ketertarikan, keinginan, kebutuhan, dan barang- barangnya), 2) 
Melebih-lebihkan (ketertarikan, kesetujuan, simpatinya terhadap lawan tutur), 3) 
Meningkatkan ketertarikan kepada lawan tutur, 4) Menggunakan penanda yang 
menunjukkan kesamaan jati diri atau kelompok, 5) Mencari dan mengusahakan 
persetujuan dengan lawan tutur, 6) Menghindari pertentangan dengan lawan tutur, 
7) Mempresuposisikan atau menimbulkan persepsi sejumlah persamaan penutur 
dan lawan tutur, 8) Membuat lelucon, 9) Pernyataan atau pengisyaratan pada 
pengetahuan penutur dan konsen untuk keinginan mitra tutur, 10) Membuat 
penawaran dan janji, 11) Menunjukkan rasa optimisme, 12) Berusaha melibatkan 
lawan tutur dan penutur dalam suatu kegiatan tertentu, 13) Memberikan dan 
meminta alasan, 14) Timbal balik, 15) Memberikan rasa simpati kepada lawan 
tutur.  
Kata Kunci: Pragmatik, strategi kesantunan positif. 
  
